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June 25 ,  1924 ,
M in u te s  o f  luc'~-et G o r v i t t e e ;
1I1Q m e e t i n g  was c a l l e d  to  o r d e r  t y  George B o l d t , and t h e  f o l l o w i n g  
members were p r e s e n t ; D r .  Alr'od , J # B . S p e e r ,  B u r l e y  M i l l e r ,  E i m r  
Gtromnes , G eorge  1 c l o t , and C a th e r in e  J o n e s .
l i e  f o l l o w i n g  1 •’(■ r e t  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 2 4 -1 9 2 5  w a  a d o p t e d ,  
Based on a r e  p i s  t r e t - i o n  of  1000 f u l l - t i m e  s t u d e n t s .
s e n t i n e l  
G las  ses
Ath le  t  i  c B oa rd
l a n d
D e la te
Bain.in ^
B e s f r v e  
Gene r a l
v f 7 5 0 .0 0
5 0 0 .0 0
6 7 5 0 .0 0
4 0 0 . 0 0
5 0 0 .0 0
1 5 0 0 .0 0
7 5 0 .0 0
2 0 5 0 .0 0  
v 1 5 0 0 0 .0 0
f i e  a d v e r t i s i n g :  p l a n  1 nought  up  By iw a n  R eyno lds  was d i s c u s s e d .  I t  
was d e c i d e d  t h a t  i t  c o u l d  n e t  l e  p u t  i n to  e f f e c t  f o r  n e x t  y e a r ,  the  
main o . l j e c t  Being- t h a t  i t  i n v o l v e d  t o o  i n t r i c a t e  a n  o r g a n i z a t  ion a n d  
t h a t  i t  r e q u i r e d  a l a r g e  sum of  money which t h e  com m it tee  f e l t  we 
co u ld  n o t  expend f®i s u c h  p u r p o s e s .
I f  was d e c i d e d  t h a t  th e  A.S*0,11. G e n e ra l  fund p a y  th e  Balance, c’.ue o n  
the  1923-1924  I n t o r d u c e r  h u t  t h a t  e v e ry  e f f o r t  l e  made t o  c o l l e c t  
t h i s  f rom t h e  co m m it tee  i n  c h a r g e .
f h e  s u b j e c t  o f  fund r e v e r s i o n s  was d i s c u s s e d  and th e  f o l l o w i n g  d e ­
c i s i o n s  we r e  mad e :
1 . i'h e  c l a s s  B a l a n c e s  were n o t  to  re  vex t  t o  ( s i n k i n g )  D e se rv e  
Bund .
The A t h l e t i c  l o a r d  was to kepp s u c h  f u n d s  as r e m a in e d  a f t e r  
th e  t r a n s f e r  o f  ^ 5 7 4 .6 5  to  D e se rv e  f u n d  was p a i d .
A l l  o t h e r  B a la n c e s  were t o  r e v e r t  t o  D e se rv e  fund w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  M a sq u e rs ,  .< .o .G.^  . ,  and Glee  C lub ,  w h ich  a r e  
s e I f  -  supj  o r  t  i  n g .
I t  was d ec ide ;  t h a t  t h e  A t h l e t i c  Board sh o u ld  p a y  t a c k  th e  l a a n  
r e c  ived  fro? D e s e r v e  f u n d  l a s t  y e a r .  I f  t h i s  l o a n  was p a id  l a c k  
C e n t r a l  l o a r d  would n o t  a s k  A t h l e t i c  Board t o  pay G e n e r a l  f u n d  f o r  
t h e  s w e a t e r s  and B l a n k e t s  whihh were  p u r c h a s e d  d u r i n g  11 25 -19 2 4 .
2 .
o .
come d i s c u s s i o n  was h e ld  on t h e  p r o f i t s  f rom t h e  AD>»U 
The m e e t in g  a d j o u r n e d .
G t o r e .
